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hankkeelle laadukas lopputulos   tilaajan resurssit 
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kuin tilaajaorganisaationkin tyyli, tottumukset ja osaaminen. 
n teoriaosuudessa tapausesimerkin, eli Vuojoen sillan 
hankinnassa ST- eli suunnittele ja toteuta -mallilla. Vanha kivi- ja puurakenteinen silta johtaa 
Vuojoen Kartanoon ja kuuluu osaksi kartanon suojeltuja siipirakennuksia. Vuojoen Kartanon alue 
kuuluu valtakunnall n rakennettuun  
-muodolla ei ole kannattava 
ratkaisu. ST-muo
se juurikaan sovellu saneerauskohteiden hankintaan. 
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The aim of the thesis was to determine the course of the procurement process of procurement 
methods, risk sharing and contractual relations in construction projects on behalf of the 
municipality of Eurajoki. The work was based on a need to pilot a new form of procurement in 
municipal projects and to find new ways to execute projects cost-efficiently. For the thesis, both 
private and public sector professionals were interviewed to support the literature sources. 
By choosing the right implementation method for a construction project, it is possible to save on 
costs, obtain a high-quality result for the project and utilize the existing human resources of the 
customer correctly. The choice of the implementation method is influenced by the characteristics 
of the project itself as well as the style, habits and competence of the client organization. 
The information gathered in the theoretical part of the thesis was utilized in the acquisition of a 
case study, the Vuojoki bridge, using the design & build model. The old stone and wooden bridge 
leads to Vuojoki Manor and is part of the protected wing buildings of the manor. The area of 
Vuojoki Manor belongs to the nationally significant built cultural environment. 
The result was that implementing the bridge project with the design & build form is not a profitable 
solution. The benefit of the design & build form in the project is minimal and the model is laborious 
for the client, and it is hardly suitable for the acquisition of renovation projects. 
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1 JOHDANTO 
akennushankkeet ovat iso osa kunnan vuotui-
rakennusprojektien hankintaan ja toteuttamiseen on kiin-
. Oikean toteutusmuodon valinnalla vo
sia resursseja -laatusuhteeltaan parempia ratkai-
suja. 
Eurajoella sijaitsevaan Vuojoen Kartanoon johtavan vanhan kivi- ja puurakenteisen sillan 
ST-mallia sen hankinnassa. 
ST-
toteutuksesta vastaa sama urakoitsija
suunnittelua. 
Eurajoen kunnalle infrahankkeiden 
urakkamuotoa valittaessa ja toteutettaessa. urakkamuodon valin-
taan ja ST-urakkamuodolla toteuttamiseen.  aikana  tietoa 
urakan hankinnassa. Kartano ym-
.  
rutaan tuttuihin ja turvallisiin urakkamuotoihin. Lakia on kuitenkin uudistettu vuonna 2017 
urakkamuotoja ja innovaatioita.  
avat Jussi Elonen ja Sami Nummi. Turun ammattikorkeakoulun puolesta 
a lehtori Pirjo Oksanen apunaan lehtori Juha Saarinen. 
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2 TOTEUTUSMUODOT 
2.1 Suunnittelumuodot 
2.1.1 Kokonaissuunnittelu 
Suunnittelumuodoilla tarkoitetaan erilaisia tapoja hankkia suunnittelua. Suunnittelun tilaa 
ja suunnittelumuodon valitsee rakennuttaja tai urakoitsija, valitun urakkamuodon mu-
kaan. Suunnittelumuoto voi olla joko kokonaissuunnittelua, jaettua suunnittelua tai osi-
tettua suunnittelua. (RT 10-11223, 2016.) 
Kokonaissuunnittelussa rakennuttaja solmii yhden suunnittelusopimuksen kokonais-
suunnittelijan kanssa. Hankkeen kokonaissuunnittelija on vastuussa omasta suunnitte-
  Kokonaissuunnittelulle on tyypil-
list
kennuttajalla ole suoraa sopimukseen perustuvaa ohjausvaltaa. (RT 10-11223, 2016.) 
2.1.2 Jaettu suunnittelu 
Jaetussa suunnittelussa tilaaja solmii useamman sopimuksen eri suunnittelijoiden 
kanssa. 
ojen suunnitelmat 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelijoilla voi olla omia alisuunnittelijoita, mutta ali-
 (RT 10-11223, 2016.) 
2.1.3 Ositettu suunnittelu 
Ositetussa suunnittelussa on jaettu yksi saman suunnittelualan suunnittelukokonaisuus 
telija. (RT 10-11223, 2016.) 
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2.2 odot 
2.2.1 Kokonaisurakka 
urakkamuodoissa, jotka ovat kokonaisurakka ja jaettu urakka, rakennuttaja kilpailuttaa 
yhden aan hankkeen johtamisesta ja toteutuksesta. Suunnitte-
toteutussuunnitelmilla. Urakoitsija osallistuu urakkakilpailuun tarjoamalla hankintojen ja 
sesti ottaen helpoin saada ura-
koitsijat osallistumaan tarjouskilpailuun. (RT 10-11223, 2016; L  
2015.) 
Kokonaisurakka eli KU-urakka on urakkamuodoista perinteisin  malli, joka 
sopii kaiken tasoisille tilaajille. KU-urakassa rakennuttaja solmii ainoastaan yhden urak-
kasopimuksen kokonaisurakoitsijan kanssa. Urakoitsija kilpailutetaan valmiilla ja 
johtamisesta, hankinnoista  
(RT 10-11223, 2016.) 
2.2.2 Jaettu urakka 
mista (Ronkainen 2015). Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee useamman sopimuksen 
eri urakoits
- ja sivu-urakoitsijalla voi olla omia ali-
 (RT 10-11223, 
2016.) 
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2.3 Projektinjohtomuodot 
2.3.1 Projektinjohtourakka (PJU) 
Proj
mahdollisuudet suunnittelu- 
Projektinjoh-
tomuodot toteutetaan laadullisena kilpailuna eli urakoitsija osallistuu tarjouskilpailuun 
urakan hinnoittelulla 
tilaajalla toteutuneiden kulujen mukaan. (Salminen 2017.) 
voi olettaa muuttuvan v
jektinjohto- tai ST-sopimusta. (Salminen 2017.) 
Projektinjohtourakassa annetaan urakoitsijalle suuri vastuu johtaa projektia, mutta tilaa-
jalla on ST-  valintoihin (Salminen 2017). 
Projektinjohtourakassa joko rakennuttaja tai projektinjohtourakoitsija tekee suunnittelu-
sopimukset. PJU-
 Hankinnoista vastaa projektinjohtourakoitsija. Projektinjohtourakat 
hankintoihin. Sopimusehtona toimii tyypillisesti YSE. (RT 10-11223, 2016.) 
2.3.2 Projektinjohtopalvelu (PJP) 
suunnitte-
lun ja rakentamisen johtaminen, osaurakoitsijoiden kilpailutus ja hankkeen rakentamis-
  roolissa. 
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varmuutta vaativiin hankkeisiin sopivana (Ronkainen, 2015). Projektinjohtopalvelun kon-
PJU- ja PJP- (RT 10-11223, 2016 ;Salminen 2017.) 
2.4 Suunnittele ja toteuta-muodot 
2.4.1 ST-urakka (KVR) 
ST- eli suunnittele ja toteuta -
teutuksesta. ST-urakassa rakennuttaja tekee urakoitsijan kanssa yhden sopimuksen, 
joka Urakkamuoto sopii laajoihin ja sel-
teknisesti vaativiin hankkeisiin ja mahdollistaa innovointimah-
sen. Varjopuolena ST-
liseksi jo suunnitteluvaiheen aikana. (Ronkainen, 2015.) ST-urakkaa voidaan kutsua 
- eli kokonaisvastuu-urakaksi. 
 (RT 10-11223, 2016.) 
ST-urakka voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, joiden mukaan tarjouskilpailun luonne ja 
lainen malli, edullisuuspainotteinen ja hintapainotteinen ST-urakka. Laatupainotteisessa 
ST-
kuka tekee laadukkaimman tarjouksen hinnan puitteissa. Edullisuuspainotteisessa ST-
mukaan. Rakennuttaja valitsee kokonaisedullisesti parhaan tarjouksen. Hintapainottei-
sessa ST-urakassa urakka kilpailutetaan halvimman hinnan perusteella. (RT 10-11223, 
2016.) 
2.4.2 Teknisten ratkaisujen urakka 
Teknisten ratkaisujen urakassa urakoitsija vastaa jonkun hankkeen osakokonaisuuden 
masta, ja hankkeen muiden osakokonaisuuksien toteutuksen ja suunnittelun 
11 
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-, ehdotus- tai muu vastaava 
viitesuunnitelma. (RT 10-11223, 2016.) 
2.5 Yhteisvastuumuodot 
2.5.1 Hankekumppanuus 
Yhteisvastuumuodot ovat uusia toteutusmuotoja, kehitetty varta vasten kansallisesti tai 
-ajattelutapa. Yhteisvastuumuodoissa vastuut suunnit-
telusta, rakentamisesta, aikataulusta ja kustannuksista jaetaan kaikkien sopimuksen so-
ukset ja voitot tulevat yhteisesti kannetta-
(RT 10-11223, 
2016.) 
Hankekumppanuudessa sopimuk-
sen pohjana toimii KSE ja YSE. (RT 10-11223, 2016.) 
2.5.2 Projektiallianssi 
Projektiallianssissa hankkeen keskeiset osapuolet muodostavat yhteisen integroidun tii-
min, jolla hanke suunnitellaan ja toteutetaan. Yhteisvastuumuodot ovat uusia 
monimutkaisia hankkeita. Mallissa 
tavoitellaan eri vaiheiden samanaikaista suoritusta ja teknisten  ratkaisujen integroimista 
(Salminen 2017). 
nuttajakonsultti, tekniset suunnittelijat ja urakoitsijoita. Allianssimalli sopii julkisen sekto-
rin laajoihin ja monimutkaisiin hankkeisiin (Ronkainen, 2015). Allianssin hankintoja ja 
hankkeen suunnittelua joh
12 
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ulkopuoliset tahot ovat sopimussuhteessa johonkin allianssin osapuoleen. Toteutusmuo-
dossa sopimuksia ei ole sidottu YSE:n tai KSE:n ehtoihin, vaan osapuolet solmivat oman 
allianssisopimuksen ja sopivat, miten sen puitteissa toimitaan. (RT 10-11223, 2016.) 
2.6 Maksuperusteet 
2.6.1 Kokonaishinta 
kaan urakoitsija laskee hankkeelle hinnan. Kustannusriskin hankkeessa kantaa urakoit-
sija. Suunnitelmien muutoksista ja tilaajan antamien desta joh-
uessa 
- 
koitsija tarjouksessaan hinnoittelee. Kokonaishintaurakan toimiminen 
rakennussuunnitelmat tarjousvaiheessa. (Merenkulkulaitos, 2009.) 
Kokonaishinta
 
tarjousvaiheessa, 
vitse val
perusteilla toteutettaessa. Kokonaishinnalla toteutettaessa suunnitelmien laadulla on 
- Kokonaishintaurakka 
voidaan j
laskennan kannalta haastavat . 
(Merenkulkulaitos, 2009.) 
2.6.2  
kolmeen osaan: tarko
taviin ja erikseen mitattaviin osakokonaisuuksiin. Urakoitsija hinnoittelee rakennusosat- 
ja materiaalit tarjouksessaan. saatava korvaus voi-
. U
liitettyjen hintojen tulona. (Halminen, 2016.) 
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 (kuvio 1). 
 
konaisuuksia. Yksik-
nitelmista. (Merenkulkulaitos, 2009.) 
 
Kuvio 1. Suunnitelmien tarkkuuden ja riskien koon vaikutus eri urakkamuotojen valintaan 
(Hakkarainen, 2011). 
2.6.3 Tavoitehinta 
- Tavoitehin-
taurakassa tilaaja maksaa laskutettavia suorituskokonaisuuden todellisia kustannuksia 
sesta urakoitsijalle makset
14 
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Kattohintaurakka on sovellutus tavoitehintaurakasta, jossa tilaaja on velvoitettu maksa-
maan urakan tai sen osan valmistumisesta ennakkoon sovitun kattohinnan. Kattohinnan 
tsijan vastuulla. 
urakoitsija vastaa suorituksesta tilaajan kanssa so-
vitun suhteen mukaisesti. (Ronkainen, 2015.) 
2.6.4  
tilaaja suorittaa maksun urakoitsijalle  
laskujen perusteella. 
(Ronkainen, 2015.) 
L   riskialttiina urakkamuotona, koska se ei kan-
nusta urakoi  
. 
tilaaja voi luottaa urakoitsijaan. (Monni, 2018.) 
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3 TOTEUTUSMUODON VALINTA 
3.1 dat 
Toteutusmuodolla tarkoitetaan tapaa hankkia tai kilpailuttaa rakennushanke. Toteutus-
- ja urakkamuodosta. Valittu toteutusmuoto 
osa-
puolten kesken (kuvio 2). Oikean toteutusmuodon valinta perustuu hankkeen erityispiir-
uksien ja 
massa kaikkiin kohteisiin parhaiten sopivaa muotoa, on vain valikoima. Toteutusmuoto 
n perus-
(RT 10-11223, 2016; Kiiras 2000.) 
 
Kuvio 2. Vastuunjako eri urakkamuodoissa (Kiiras 2000). 
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Toteutusmuodon valinnassa on otettava huomioon rakennushankkeen laajuus, tekninen 
lanne. Ei ole olemassa  joka sopii kaikkiin hankkeisiin, vaan on toteutus-
muototarjotin (kuvio 3), josta toteutusmuodon valinta tapahtuu luonnostaan hankkeen 
 (Kiiras 2000). Toteutusmuoto 
- sijoi-
den hankintatavan, sopimusperusteet, vastuunjaot ja johtamisen periaatteet. (RT 10-
11223.) 
 
Kuvio 3. Toteutusmuototarjotin (Kiiras 2000). 
don valintaan. Toteutusmuotoa valittaessa hankkeen taloudellisen arvon sopeutumiseen 
tiettyyn toteutusmuotoon ei kannata antaa liikaa painoarvoa. Paljon toistoa ja samanlai-
si
(Salminen 2017.) 
Juha Salminen (2017, 31) mainitsee teoksessaan Rakennushankkeiden uusiutuvat to-
17 
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sti kaava-
 
3.2  
pikirjamalli. ; 
suosittu toteutusmuoto julkisella puolella. Toteutusmuodon selkeys
kaavamaisuus ovat ei-
don valinnassa. (Salminen 2017.) 
amalleja. Hintakilpailuun perustuvan kokonaisurakan tarjous-
ja mahdolliset kuntotutkimukset. (Salminen 2017.) 
 
tojen edut ja haitat on listattuna taulukossa 1. urakkamuodoissa tilaaja pystyy hyvin 
teutusvaiheessa. (Ronkainen, 2015.) 
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Taulukko 1.  (Salminen 2017). 
+ Soveltuu nykyiseen osaamiseen ja on 
perinteinen tapa toimia 
+ Tarjouskilpailuun osallistuu suuri 
 
 
+ Tarjousten vertailu on helppoa 
  
 Sopimusmalli perustuu ristiriitaisille in-
tresseille ja riitojen ratkaisulla, ei niiden es-
 
 Muuto
 
 Suunnittelun ja toteutuksen limitys ei 
toimi; urakoitsijan osaamista, innovaatioita 
sesti  
3.3 Projektinjohtomuodot 
Projektinjohtourakat voidaan 
jaettuna urakkana. K   
rakennuttajan vahva osallistuminen alihankintoihin. 
aajan ja urakoitsijan kesken. Taulukossa 2 on esitetty 
 ST-
tarvitse urakkasopimuksen tekovaiheessa olla. Toteutusmuoto sopii sellaisiin 
hankkeisiin, joissa suunnitelmat ovat ke
Projektinjohtourakassa tilaaja hakee toimijaa, joka kykenee ohjaamaan suunnittelua 
tilaajan tavoitteiden mukaisesti, hankkimaan siihen tarvittavat palvelut mahdollisimman 
(Salminen 2017.) 
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Taulukko 2. Projektinjohtomuotojen edut ja haitat (Salminen 2017). 
+ Joustava malli, jossa tilaajan 
 
 
vajaillakin suunnitelmilla ja nopean 
toteutuksen 
kustannusten alittumisesta 
 
aikataulua; kustannukset ja aikataulu 
 
 
 
 Raportointivelvoitteet ja urakkamuodon 
tuntemattomuus karsivat tarjoajia 
 Monimutkainen johtamismalli; 
kokonaisuuden hallinta voi olla 
haasteellista 
 
3.4 ST-muoto 
ST-muodolla toteutettaessa saavutetaan laadukas ratkaisu nopealla aikataululla johtuen 
suunnittelu- ja rakennusvaiheen limittymisest  
periaatteellinen yksinkertaisuus ja vastuiden selkeys, koska hanketta koskeva sopimus 
ST-muoto voidaan valita toteutusmuodoksi, 
 ja voidaan 
ST-  sen 
, 
 (Salminen 2017;  
-hankkeen toteutuksessa suurin osa 
vastaanotto. Todellisuudessa tilaajan on oltava valppaana ja huoldehditta
intressit toteutuvat. Oikean urakoitsijan valinta ja hyvien sopimusten laadinta ovat 
avainasemassa. - tai yleissuunitelmia 
20 
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tarjouskilpailua varten. Urakoitsijan on osallistuttava tarjouskilpailuun ja vastattava 
ehdotus- tai viitesuunnitelmallaan ja hintatarjouksellaan. 
 Taulukossa 3 on listattuna ST-  (Salminen 
2017;  
Taulukko 3. ST-muodon edut ja haitat (Salminen 2017). 
- ja vastuusuhteet 
+ Ei vaadi tilaajalta 
rakennussuunnitelman laatimista 
 
 
kokemiaan ratkaisuja ja tuotantotapoja 
+ Tilaajan ei tarvitse puuttua eri 
suunnittelijoiden ja osaurakoitsijoiden 
 
suunnitteluratkaisun 
+ Tilaajan kevyt panostus valvontaan 
 Lopputuloksen laadusta ja 
ominaisuuksista voi tilaajalla ja 
 
 Vaikuttaminen suunnitelmiin vaatii 
tilaajalta aktiivisuutta ja osaamista 
 Tarjoaminen on kallista, joten 
 
 
takuuajan ongelma johtuu urakoitsijasta 
 
-toteutusmuoto sopii 
eisiin joissa on haastava 
aikataulu tai tiukka budjetti. Haastateltujen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden 
ST-urakka sopii paremmin uudishankkeisiin kuin korjauskohteisiin. 
 toteutuksen, sen paremmin ST-muoto 
toimii.  
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3.5 Yhteisvastuumuodot 
valinta tulee aja
esimerkiksi kaupunkikesk
 -ajattelutapa. 
puolet. (Salminen 2017.) 
Taulukko 4. Yhteisvastuumuotojen edut ja haitat (Salminen 2017). 
 
 
+ Yhteinen suunnittelu- tai kehitysvaihe 
tavoitekustannuksissa 
tilaajan 
 
 Asettaa paineita hankintavaiheen 
onnistumiselle 
 
johtamisesta jaa riitatilanteiden 
ratkaisusta on  
 Vaatii tilaajalta osaamista ja resursseja 
 
 Hankintavaihe voidaan kokea 
raskaaksi 
22 
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4  
 
eussopimuksista, a
hankinnoissa. 
julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.  (Laki julkisista hankinnoista ja 
1397/2016.) 
Hankintalai
vosta. Vuoden 2020 kynnysarvojen mukaan kunnallisella tasolla kilpailutettava raken-
nushanke -  350 000 
liseksi hankinnaksi, jos sen arvo on 150 000   5 350 000 
arvo on alle 150 000 -  ja 
. (Kuvio 4.) 
 (Laki julkisista hankinnosita ja 
1397/2016.) 
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Kuvio 4. Hankintalain mukaiset kynnysarvot (Oksanen, 2010). 
Hankintalain mukaan, tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 
halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen 
konaistaloudellisen edullisuud
 
Hankintalaki koetaan joskus olevan ristiriidassa tilaajan pyrkimysten kanssa. Tilaaja voi 
 
nen urakoitsijan valinnassa huolettaa, kun virkamies ei halua toimia lain vastaisesti tai 
joutua puolustamaan toimintaansa markkinaoikeudessa. Hankintalakia on pidetty jopa 
 valitsemaan 
-toivotun toteuttajan hankkeeseen. (Salminen, 2017) Katja 
Koskisen (2018)  julkinen rakennuttaja on osittain 
. Koski-
nushankkeiden kilpailuttamiseen. (Koskinen 2018, 59.) 
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4.2 Kansallisia hankintoja koskevat  
Kansallinen hankinta toteutetaan hankintalain 11. luvun mukaan. Hankintamenettelyn on 
noudatettava 3. :n 1. momentin periaatteita eli h hankin-
. 
ilmaan eli Hankintailmoitukset.fi-palveluun ja kuvat-
ien tarjo-
  Hankintaan voi-
tarjous-
(Koskinen, 2018.) 
sia 
pois kilpailusta, 
telyn ehtoja. Tarjoajia voida
, 
suljetaan pois kilpailusta. (Koskinen, 2018.) 
4.3 Hankintamenettely 
Hankintalain muututtua vuonna 2017, kansal
rajoitettu menettely, kil-
pailullinen neuvottelumenettely, nopeutettu menettely, innovaatiokumppanuus ja puite-
 Hankkeen hankintailmoituksessa 
 (Koskinen, 2018.) 
Olennaista avoimelle menettelylle on, ett
tarjoukset ovat lopullisia. hankintailmoituksen 
25 
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hankintailmoituksen 
sii pois tarjoukset,  (Koskinen, 2018.) 
 kilpailuun ja pel-
- tai 
hankintailmoituksessa
, vuusvaatimuksia ja 
tarjoukset ovat lopullisia, lisi lain-
voimainen, Tilanteessa, jossa so-
ouksen kaikilta soveltuvuusvaa-
(Koskinen, 2018.) 
Neuvottelumenettely on poikkeus julkisten hankintojen kilpailuttamisvelvollisuudesta. 
hankintailmoituksen, johon kaikki halukkaat voi-
vat osallistua. 
kaat, joiden kanssa se neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista. 
, lli-
sessa hankinnassa , kun hankkeen kustannuksia on 
 
1397/2016.) 
Hankintalain mukaan h assa, 
jossa 
matta, johon kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja, jonka luonteeseen, moni-
teluita, tai 
standardiin, eurooppalaiseen tekniseen arviointiin, yhteiseen t
tekniseen viitteeseen. 
 (Laki julkis
sopimuksista 1397/2016.) 
 tilaaja julkaisee ilmoituksen hankinnasta, jo-
 Tilaaja neuvottelee menettelyyn hy-
tilaajan 
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 Tilaaja voi ennakkoon rajata neuvotteluihin kutsutta-
-  Neuvotteluihin 
tettava hankintailmoituksessa. (
1397/2016.) 
Innovaatiokumppanuuden tavoitteena on ha
moituksen, johon halukkaat ehdokkaat voivat ilmoittautua. Hankintailmoituksessa on yk-
ksi . (Laki 
1397/2016.) 
Suorahankintaa 
saatu lainkaan soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia, vain yksi tarjoaja voi to-
(Koskinen, 2018.) 
 
a tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kulu-
kintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai hankin-
tailmoituksessa. ( 1397/2016.) 
Hankintailmoituksesta on tultava selville seuraavat asiat (Laki julkisista hankinnoista ja 
1397/2016): 
  
  
  
 
suuruinen 
 hankintalaji 
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 hankintamenettelyn kuvaus 
 kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste 
  
  vastaaville toimittajille taikka to-
 
 
. 
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5 VUOJOEN SILLAN TOTEUTTAMINEN ST-URAKKANA 
5.1  
Vuojoen silta sijaitsee Eurajoen kunnassa . 1850-Luvulla valmistunut silta 
on rakenteeltaan yksiaukkoinen puukantinen liimapuupalkkisilta. (Kuva 1.) 
Vuo-
joen kartano sivurakennuksineen on restauroitu vuonna 2005 ja nyt on tullut ajankoh-
taiseksi sillan korjaus. Vuojoen kartanolinnan omistaa Eurajoen kunta, joka vuonna 1999 
vuokrasi kartanon Posiva Oy:lle. Sopimus mahdollisti mittavan restauroinnin. Eurajoen 
- allitus EU-osara-
-urakkaa tai mahdollisesti jotain muuta kokonaisurakasta poikkeavaa urak-
kamuotoa, jotta saataisiin laadukas ratkaisu kustannustehokkaasti ja kunnan rajallisin 
resurssein toteutettua. (Posiva, 2020.) 
 
Kuva 1. Vuojoen silta (Vahanen Oy, 2019). 
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- ja rakenne-
llan kantavuuden parannus ja pohjarakenteiden korjaus. Hankkeelle on 
tehty kuntokartoitus vuonna 2019, jonka mukaan silta on perustettu puupaalujen varaan, 
jotka . Hankkeen suunnittelijan mukaan perustus-
ten vahvistamiseksi sillalle on suunniteltu mikropaalutusta, joka on haastavaa erikois-
, mutta olennainen osa hankkeen onnistumista. Paalutusta lukuun ottamatta hank-
keen rakennusprosessin oletetaan olevan tavanomaista siltarakentamista. 
5.2 Tarjous  
ST-urak
kaan, 
heessa. Kuntatason hankkeissa on toteutusmuodosta riippumatta 
teutettava allisessa 
. 
ST-ura-
kan hankin  rakennuttajakonsultteja. (Oteran Oy
donanto 9.3.2020). ST-
(Tiehallinto, 
2009.) 
ten kaapelit, putkilinjat tien rakenteet ja tien kuivatuksen toiminta 
tiedot kuten sillan leveys, pituus ja kantavuus. 
rettu . Toteutusvaiheessa ilmenevien 
Lopputuotteen lopullisen 
Valmisteluvaiheessa tilaaja voi alkaa tiedustelemaan 
Urakoit-
en laajuudesta ja 
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laatutasosta.  ennen 
. (Tiehallinto, 2009;  
5.3 Tarjous  
Siltahankkeen kustannusarvio yli
nysarvon muttei EU-kynnysarvoa, joten se kilpailutetaan hankintalain 11. luvun mukai-
sesti. 
loudelliset edellytykset. isvaatimukse
toimintatapaa eli tarjoajan liikevaihtoon perustuvaa vaatimustasoa. Tarjoavan yrityksen 
edellisen vuoden liikevaihdon on oltava kaksi kertaa hankkeen arvo eli noin 2 
miljoonaa euroa. Toinen  Referenssivaa-
timuksella varmistetaan tarjoajan kokemus ST-hankkeen toteuttamisesta. Hankkeessa 
referenssikohteen on oltava vastaavan kokoluokan eli 
sen siltahankkeen toteuttaminen ST-urakkana. 
 
-hankkeen johtamisesta.  
, eli tarjouskilpailuun osallistuvan 
 
ditut esisuunnitelmat ja hintatiedot. Tilaajan on 
arviointitapa.  
T   
 tonttitiedot ja suunnitteluohjeet 
  
 siltarakenteen suunnitteluohjeet ja tavoitteet 
 vaatimukset sillan 
korkeudesta, kantavuudesta, materiaa  jne. 
 tarkemmat rakennusosakohtaiset selostukset esimerkiksi mikropaalutuksesta tai 
pintamateriaaleista 
 rakennusselostus karkeasti. 
Toisessa vaiheessa tarjoajat laativat tilaajan vaatimuksia ja viitesuunnitelmia vastaavan 
ehdotu
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tarjoajalle mahdollisuuden vuorovaikutukseen ennen tarjousten arviointia. Vuorovaiku-
tus-vaiheessa tilaajalla ja tarjoajalla 
via r  
kaisen vuoropuhelun aikana 
suunnitelmamuutoksia voidaan perustella ja tarkentaa tilaajalle. Tilaajan vastuulla on 
muiden tarjousten kanssa. (Tiehallinto, 2009.) 
5.3 rakoitsijan valinta 
Urakoitsijan valinta on ST-
lintaprosessista. 
 
 (Tiehallinto, 2009.) 
 tar-
jousten 
vertailtavat perusteet. 
teille vertai-
 (Merenkulkulaitos, 2009.) 
hintaluetteloa. 
maan. Rakennussuunnittelu alkaa ST-
taminen telun val-
miusaste 10 20 % luokkaa (Nurmi, 2015; Salminen 2017.) 
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5.4 Sopimussuhteet 
ST-urakkasopimus perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998), si-
 
(KSE 2013). 
 
ST-
seen kuvattava suunnitteluvaiheen tarkastusprosessi. Toisin kuin kokonaisurakassa, 
s - 
ST-urakassa tilaajalle, koska urakoitsij
muun muassa pohja- ja kuntotutkimuksista. Tilaaja on velvollinen korvaamaan itse ai-
- (Salminen 
2017.) 
rakoitsijan ratkaisujen toimivuusvastuu. 
Urakoitsija on velvoitettu korjaamaan virheelliset rakenneratkaisut, vaikka ne olisivat to-
teutettu suunnitelmien mukaan. Kokonaisurakassa kaupalliset asiakirjat on laadittu huo-
mioiden tekniset asiakirjat, kun taas ST-urakassa teknisten asiakirjojen lopullinen laa-
 ST-hankkeessa valvojan 
 (Salminen 2017.) 
ST-urakassa takuuaika on yleisesti viisi vuotta vastaanot . Takuu-
ajan vastuiden osalta ST-  kokonaisurakassa 
-urakassa taas laadunvarmistuksella 
uotevaatimukset ovat  (Nurmi, 
2015.) 
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6  
Hankkeen toteuttaminen perinteiseen tapaan kokonaishintaperusteisena kokonaisurak-
kana on Vuojoen silta  reunaehtoja, 
rajoituksia ja saneerausurakalle luontaisesti ennalta- . Hankkeen 
haastavimman osuuden, paalutusurakan erottaminen omaksi urakaksi  hankkeen 
toteuttaminen jaettuna urakkana, 
on mahdollisuu vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja 
sillan elinkaarikustannuksiin parhaiten. 
ST-urakkana, on 
. 
olisi niin sanottu ranskalainen urakka eli hankeen toteuttamisesta kilpailtaisiin laadulla, 
illa. Museoviraston aiheuttama paine suunnitteluun 
-arvaamattoman riskin. 
kilpailijoita.  
Eurajoen kunnassa tulevat infrahankkeet ovat 
rakentamista, kunnallistekniikan rakentamista, teiden perusparannusta ja olemassa ole-
-muoto 
taisesti sovi - tai katuyhteyden rakentamisessa ST-
toimia ja tuottaa KU-urakkaa laaduk-
kaamman ja edullisemman tuloksen. ST-muodolla toteuttaminen voisi toimia parhaiten 
talonrakennuspuolella etenkin uudisrakennushankkeissa, kuten koulu- 
hankkeissa ja muissa julkisissa rakennuksissa. 
Vaikka kokonaisurakka ei ole ollenkaan huono urakkamuoto, niin uusien urakkamuoto-
ia. Ala tulee varmasti 
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